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Szacuje się, iż w okresie programowania 2007–20131 Polska otrzymała z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych2najwięcej ze wszystkich krajów członkow-
skich — ok. 87 mld euro3. Pieniądze te przekazywane za pośrednictwem programów ope-
racyjnych4 trafiły również do bibliotek akademickich. Niniejsze zestawienie prezentuje wy-
korzystanie funduszy przez biblioteki akademickie. Powstało ono na podstawie informacji 
zamieszczonych w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa do-
tacji Unii Europejskiej”5. Serwis prezentuje wszystkie realizowane w Polsce projekty współ-
                                                 
1
 Perspektywa finansowania/okres programowania to 7-letni cykl planowania budżetu Wspólnoty Euro-
pejskiej. W ramach perspektywy finansowej przyznawane są środki dla poszczególnych krajów, które na-
stępnie wydawane są w ramach programów. W związku z tym programy finansowane ze środków UE przy-
gotowywane są na okres trwania jednej perspektywy finansowej. 
Cyt. za: Portal Funduszy Europejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
[Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Perspektywafinansowaniaokresprogramowania.aspx. 
2
 Fundusze strukturalne to fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Rady 
nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999), umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkow-
skich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Obecnie działają dwa fun-
dusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999), Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie (WE) 
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). Cyt. za: Portal Funduszy Europejskich (2008) 
[on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
3
 Portal Funduszy Europejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 
14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Fundusze_strukturalne.aspx. 
4
 Program — dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty przez Radę Ministrów 
i Komisję Europejską, składający się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działań, które mogą być 
wdrażane poprzez jeden lub kilka Funduszy Europejskich, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów 
finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W okresie programowania 2007–2013 w Polsce były reali-
zowane następujące programy: Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Infra-
struktura i Środowisko, Program Rozwoju Polski Wschodniej, Program Pomocy Technicznej, 16 regional-
nych programów, programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Cyt. za: Portal Funduszy Euro-
pejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Program_operacyjny.aspx. 
5
 Mapa dotacji Unii Europejskiej (2007) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 
14.02.2014]. Dostępny w: http://www.mapadotacji.gov.pl/. 
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finansowane z funduszy UE. W okresie analizy (1–14.02.2014) przedstawiał stan na ko-
niec grudnia 2013 r. Biblioteki akademickie stanowią oddzielną jednostkę organizacyjną w 
strukturze uczelni, jednakże nie posiadają oddzielnej osobowości prawnej, co rzutuje na 
przebieg procesu aplikacji. Beneficjent6 projektu dofinansowanego z funduszy struktural-
nych UE musi posiadać osobowość prawną, zatem w wypadku projektów przygotowanych 
przez biblioteki akademickie jest nim uczelnia.  
 
Tab. 1. Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych 
 
Nazwa projektu Beneficjent Wartość 
projektu 
(PLN) 
Wkład 
UE  
(PLN) 
Program Opera-
cyjny  
Działanie WWW 
Biblioteka Cyfrowa 
Świat Morskich 
Publikacji  
Akademia 
Morska w 
Szczecinie 
1 959 000 1 582 275 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.3. Inwestycje 
związane z two-
rzeniem infra-
struktury informa-
tycznej nauki 
http://www.s
mp.am.szcz
ecin.pl/dlibra
/collectionde
scrip-
tion?dirids=1 
Pomorska Bibliote-
ka Cyfrowa  
Politechnika 
Gdańska 
9 254 444 6 393 535 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
dla Województwa 
Pomorskiego 
2.2. Infrastruktura 
i usługi tworzące 
podstawy społe-
czeństwa infor-
macyjnego 
http://www.a
sp.gda.pl/str
ona/kategori
a/372/3_pom
or-
ska_bibliotek
a_cyfrowa__
lokalizac... 
SUW — Zintegro-
wany system wy-
miany wiedzy i 
udostępniania 
akademickich 
publikacji z zakre-
su nauk technicz-
nych 
Politechnika 
Krakowska im. 
Tadeusza 
Kościuszki w 
Krakowie 
577 738 491 077 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.3. Inwestycje 
związane z two-
rzeniem infra-
struktury informa-
tycznej nauki 
http://www.bi
blos.pk.edu.
pl/suw 
Wschodnie Inno-
wacyjne Centrum 
Architektury  
Politechnika 
Lubelska 
34 635 
346 
28 748 
720 
Program Operacyj-
ny Rozwój Polski 
Wschodniej  
I.1. Infrastruktura 
uczelni 
http://www.w
ica.pollub.pl/ 
 
Biblioteka Tech-
niczna i Centrum 
Wykładowe 
Politechnika 
Poznańska 
80 571 
114 
56 113 
624 
Wielkopolski Re-
gionalny Program 
Operacyjny  
5.1. Infrastruktura 
szkolnictwa wyż-
szego 
http://www.p
ut.poznan.pl/
projek-
ty/wrpo/biblio
teka-
technolo-
giczna 
 
                                                 
6
 Beneficjent — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze 
źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjentem jest rów-
nież podmiot realizujący projekt kluczowy znajdujący się w wykazie IWIPK na podstawie Umowy dotyczącej 
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ/uchwały w sprawie przygotowania 
projektu kluczowego. 
Cyt. za: Podręcznik Beneficjenta III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007–2013. Łódź: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010. 
Wyd. 2, s. 4. 
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e-Politechnika — 
elektroniczna plat-
forma komunikacji 
Politechniki Ra-
domskiej ze spo-
łecznością regionu  
Politechnika 
Radomska im. 
Kazimierza 
Pułaskiego 
2 290 985 1 927 783 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego 
2.2. Rozwój e- 
usług 
http://www.u
niwersytetra-
tra-
dom.pl/art/di
splay_article.
php?id=2546 
 
Regionalne Cen-
trum Dydaktyczno-
Konferencyjne i 
Biblioteczno-
Administracyjne 
Politechniki Rze-
szowskiej 
Politechnika 
Rzeszowska 
im. Ignacego 
Łukasiewicza 
83 955 
502 
70 205 
199 
Program Operacyj-
ny Rozwój Polski 
Wschodniej 
I.1. Infrastruktura 
uczelni 
http://rcdkiba
.prz.edu.pl/ 
 
Środowiskowa 
Biblioteka Nauk 
Ścisłych i Tech-
nicznych na po-
trzeby Innowacyj-
nej Gospodarki 
Politechnika 
Wrocławska 
103 303 
360 
76 364 
000 
Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.1. Rozwój 
ośrodków o wy-
sokim potencjale 
badawczym 
http://www.bi
bliote-
ka.pwr.wroc.
pl/828089,16
1.dhtml 
 
Dolnośląskie Cen-
trum Informacji 
Naukowej i Eko-
nomicznej 
Uniwersytet 
Ekonomiczny 
we Wrocławiu 
38 329 
307 
22 547 
734 
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
dla Województwa 
Dolnośląskiego 
7.1. Rozwój in-
frastruktury 
szkolnictwa wyż-
szego 
http://www.b
g.ue.wroc.pl/
index.php/o-
bibliotece 
Unowocześnienie 
systemu udostęp-
niania i zabezpie-
czenia zbiorów 
bibliotek Wydziału 
Zarządzania i 
Komunikacji Spo-
łecznej oraz Ma-
tematyki i Informa-
tyki UJ 
Uniwersytet 
Jagielloński 
549 366 379 059 Małopolski Regio-
nalny Program 
Operacyjny  
1.1. Poprawa 
jakości usług 
edukacyjnych 
http://bibliote
ka.wzks.uj.e
du.pl/system
-rfid 
 
Bezpieczne i kom-
pleksowe udostęp-
nienie zasobów 
cyfrowych Uniwer-
sytetu Jagielloń-
skiego w sieci 
Internet. Etap I. 
Uniwersytet 
Jagielloński 
2 838 624 2 128 968 Małopolski Regio-
nalny Program 
Operacyjny  
1.2. Rozwój spo-
łeczeństwa in-
formacyjnego 
http://jbc.bj.u
j.edu.pl/dlibr
a/text?id=inf
o-mrpo1 
 
eSPACE — 
wsparcie realizacji 
badań naukowych 
poprzez rozbudo-
wę infrastruktury 
informatycznej, 
zwiększenie mo-
bilności oraz roz-
szerzenie dostęp-
ności źródeł wie-
dzy 
Uniwersytet 
Jagielloński 
3 378 252 2 871 514 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.3. Inwestycje 
związane z two-
rzeniem infra-
struktury informa-
tycznej nauki 
http://espace
.cm-
uj.krakow.pl 
 
http://cm-
uj.krakow.pl/
uj_2010/coll
egium_medi
cum/oglosze
nia/index.ph
p?w=p&docI
d=2137 
 
Jagiellońska Biblio-
teka Cyfrowa 
Uniwersytet 
Jagielloński 
6 042 548 5 136 166 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
XI.1. Ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa kultu-
rowego o zna-
czeniu ponadre-
gionalnym 
http://jbc.bj.u
j.edu.pl/dlibr
a/text?id=inf
o-mrpo1 
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Rozbudowa infra-
struktury dydak-
tycznej Uniwersy-
tetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego 
Jana Kochanow-
skiego w Kielcach 
— II etap budowy 
Campusu Uczel-
nianego (w tym 
budowa Biblioteki 
Głównej) 
Uniwersytet 
Jana Kocha-
nowskiego w 
Kielcach 
160 644 
940 
135 534 
562 
Program Operacyj-
ny Rozwój Polski 
Wschodniej 
I.1. Infrastruktura 
uczelni 
http://www.uj
k.edu.pl/cam
pus/opis-
projektu.html 
 
 
Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego 
Uniwersytet 
Kazimierza 
Wielkiego w 
Bydgoszczy 
45 546 
805 
31 882 
763 
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego  
3.1. Rozwój in-
frastruktury edu-
kacyjnej 
http://www.u
kw.edu.pl/str
ona/projekty/
bibliote-
ka_glowna_
ukw 
Poprawa jakości 
kształcenia po-
przez wyposażenie 
biblioteki oraz 
modernizację i 
wyposażenie sal 
dydaktycznych 
Uniwersytetu Me-
dycznego w Po-
znaniu 
Uniwersytet 
Medyczny im. 
Karola Marcin-
kowskiego w 
Poznaniu 
32 000 
821 
18 977 
982 
Wielkopolski Re-
gionalny Program 
Operacyjny  
5.1. Infrastruktura 
szkolnictwa wyż-
szego 
http://www.u
mp.edu.pl/in
dex.php?stro
na=sub_120
_131237214
5 
 
Budowa Biblioteki 
Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w 
Krakowie — do-
kończenie 
Uniwersytet 
Papieski Jana 
Pawła II w 
Krakowie 
30 720 
814 
22 963 
696 
Małopolski Regio-
nalny Program 
Operacyjny  
1.1. Poprawa 
jakości usług 
edukacyjnych 
http://upjp2.e
du.pl/strona/
zkduettfu9 
 
Uniwersytet Przy-
rodniczy. Bibliote-
ka Główna – Re-
gionalny Ośrodek 
Rolniczej Informa-
cji Naukowej w 
Lublinie 
Uniwersytet 
Przyrodniczy w 
Lublinie 
20 135 
578 
14 530 
995 
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Lubelskiego  
8.1. Infrastruktura 
dydaktyczna i 
społeczna szkół 
wyższych 
http://new.up
.lublin.pl/549
/ 
 
Rozbudowa i prze-
kształcenie biblio-
graficznej bazy 
danych AGRO w 
bazę bibliograficz-
no-abstraktową z 
wykorzystaniem 
oprogramowania 
YADDA 
Uniwersytet 
Przyrodniczy w 
Poznaniu 
4 852 298 4 124 453 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.3. Inwestycje 
związane z two-
rzeniem infra-
struktury informa-
tycznej nauki 
http://bg.au.p
oznan.pl/dzi
aly/agro/infor
macje.php 
 
Centrum Informacji 
Naukowej i Biblio-
teka Akademicka 
 
Uniwersytet 
Śląski w Kato-
wicach 
82 347 
087 
52 828 
250 
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Śląskiego 
6.1. Wzmacnia-
nie regionalnych 
ośrodków wzro-
stu 
http://www.ci
niba.edu.pl/ 
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Dostosowanie 
systemu zarzą-
dzania zbiorami do 
nowoczesnego 
modelu otwartych 
kolekcji dziedzino-
wych — MOK w 
Bibliotece Uniwer-
sytetu Śląskiego i 
Bibliotece Głównej 
Akademii Ekono-
micznej w Katowi-
cach 
Uniwersytet 
Śląski w Kato-
wicach 
5 710 144 4 853 622 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Śląskiego 
8.1. Infrastruktura 
szkolnictwa wyż-
szego 
http://mok.bg
.us.edu.pl/ 
 
Dostosowanie 
zasobu Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej 
do rozszerzonego 
dostępu interneto-
wego — RID 
Uniwersytet 
Śląski w Kato-
wicach 
1 641 598 1 394 689 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Śląskiego 
2.2. Rozwój elek-
tronicznych usług 
publicznych 
http://rid.bg.u
s.edu.pl/ 
NUKAT -
Autostrada Infor-
macji Cyfrowej 
 
Uniwersytet 
Warszawski 
9 724 313 8 265 666 Program Operacyj-
ny Innowacyjna 
Gospodarka 
2.3. Inwestycje 
związane z two-
rzeniem infra-
struktury informa-
tycznej nauki 
http://autostr
ada.buw.uw.
edu.pl/ , 
http://centru
m.nukat.edu.
pl/ 
„Imago Silesiae 
Inferioris online”. 
Mapy, plany i wi-
doki Dolnego Ślą-
ska ze zbiorów 
Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wro-
cławiu. Digitaliza-
cja i udostępnienie 
w sieci 
Uniwersytet 
Wrocławski 
1 780 448 1 243 298 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
dla Województwa 
Dolnośląskiego 
6.4. Turystyka 
kulturowa 
http://www.b
u.uni.wroc.pl
/o-
bibliote-
ce/projekty 
„Dziedzictwo Re-
gionu i Europy”. 
Cymelia ze zbio-
rów Biblioteki Uni-
wersyteckiej we 
Wrocławiu. Digita-
lizacja i udostęp-
nienie w sieci 
Uniwersytet 
Wrocławski 
2 687 266 1 644 337 Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
dla Województwa 
Dolnośląskiego 
6.4. Turystyka 
kulturowa 
http://www.b
u.uni.wroc.pl
/o-
bibliote-
ce/projekty 
 
Budowa Biblioteki 
Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego 
Uniwersytet 
Zielonogórski 
30 157 
022 
24 731 
934 
Lubuski Regionalny 
Program Operacyj-
ny  
4.2. Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
edukacyjnej 
http://www.pr
ojekt.bu.uz.z
go-
ra.pl/?page_i
d=2 
Wyposażenie 
budynku dydak-
tycznego Wydziału 
Informatyki i Biblio-
teka Główna Za-
chodniopomor-
skiego Uniwersyte-
tu Technologicz-
nego w Szczecinie 
Zachodniopo-
morski Uni-
wersytet Tech-
nologiczny w 
Szczecinie (do 
1 stycznia 
2009 r. Poli-
technika 
Szczecińska) 
23 631 
094 
15 329 
061 
Program Operacyj-
ny Infrastruktura i 
Środowisko 
XIII.1. Infrastruk-
tura szkolnictwa 
wyższego 
http://www.n
anotechnolo-
lo-
gie.zut.edu.p
l/pl/aktualnos
ci/informacje
.html 
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Utworzenie Regio-
nalnego Ośrodka 
Kultury, Edukacji i 
Dokumentacji 
Muzycznej przez 
Akademię Mu-
zyczną im. Graży-
ny i Kiejstuta Ba-
cewiczów w Łodzi 
Akademia 
Muzyczna im. 
G. i K. Bacewi-
czów w Łodzi 
29 599 
361 
19 180 
386 
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego 
V.4. Infrastruktu-
ra kultury 
http://www.a
muz.lodz.pl/i
ndex.php?op
tion=com_co
ntent&task=v
iew&id=1565
&Itemid=424 
Budowa Centrum 
Nauki i Sztuki 
Akademii Sztuk 
Pięknych im. Wła-
dysława Strzemiń-
skiego w Łodzi (w 
tym biblioteka) 
Akademia 
Sztuk Pięk-
nych im. Wła-
dysława 
Strzemińskie-
go w Łodzi 
52 477 
360 
44 605 
756 
Program Operacyj-
ny Infrastruktura i 
Środowisko 
XI.3. Rozwój 
infrastruktury 
szkolnictwa arty-
stycznego 
cnis.asp.lodz
.pl/ 
Łódzka Regionalna 
Biblioteka Cyfrowa 
Politechnika 
Łódzka 
972 518,6
3 
826 640,8
3  
Regionalny Pro-
gram Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego 
IV.2. e-usługi 
publiczne, tele-
komunikacja i e-
usługi 
http://cybra.l
od-
z.pl/dlibra/te
xt?id=examp
le-page 
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